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并且通过压抑人性来追求社会的统一，与西方张扬人人个性的思
想不甚相同。
（三）西方的法律宗教主义和中国的法律工具主义
伯尔曼在《法律与宗教》中对法律和宗教的关系进行了经典
的阐述。法律和宗教不同：法律强调秩序，公民需要在遵守秩序
的前提下实现个人的自由；而宗教强调信仰，强调公民的内心追
求和向往，更加关心人的精神生活。与此相对，中国统治者往往
把法律当成工具，是统治阶级进行统治的工具，老百姓服从法律
就是服从统治阶级的领导，而不是像西方国家那样服从他们自己
通过社会契约形成的政府。因此中国人民从古至今对法律心存
恐惧和不满，在出现纠纷时往往选择的是通过伦理道德等手段私
了，“无诉便是德”的思想始终存在中国公民的心里。从法律的内
容来说，中国古代的法律无不体现为专制统治服务的目的，为此
压抑人性、限制自由，甚至多采用一些残暴的手段达到君君臣臣、
尊卑有序的目的。中国古代法律多刑律，重在惩罚，而缺乏保护
公民个人权利和自由的法律。
三、探究中西方法律文化差异的根源——以自然地理因素为
视角
（一）气候对中西方法律文化差异的影响
孟德斯鸠在《论法的精神》中对自然因素的法律文化影响进
行了系统地研究，概括起来就是：寒冷的气候使得人们精力旺盛，
常常保持心情的愉悦和自信，并且可以理性地处理问题，不易冲
动，而炎热地区的人们表现比较狂躁和冲动。寒冷地区的人对愉
悦的感受度较低，温暖地区的人较高，炎热地区的人极高。
从理论上讲，孟德斯鸠的这一思想符合推理逻辑。从实践中
将讲，这一思想也可以得到论证。英国气候寒冷，常年湿润，人民
自信、勇敢，是最早实现工业革命的国家，是第一代资本主义帝
国。由于自信和高度发达的经济，使得英国人民的自我意识强
烈，倡导个人主义和自由，因此英国的法律保护私人财产，给予人
民极大的自由。中国是一个地处温带的国家，中国人热衷于“中
庸之道”，渴望人与人之间能够和谐相处，因此中国的法律文化强
调“无讼就是美德”。印度是一个气候比较炎热的地区，炎热的天
气使得人们欲望强烈，复仇心理严重，为了压抑人性的这种弱点，
印度的宗教、法律制度都从各个层面讲求人的修行，即使印度人
在恶劣的环境中学会忍受，追求内心的平静。
（二）土壤对中西方法律文化差异的影响
如果一个国家的土壤肥沃，人民就会更倾向于种地，过着安
居乐业的、“男耕女织”式的生活，不想受过多的外来因素的影响。
中国地势平缓，土壤肥沃，气候湿润，有利于农民耕作，因此中国
古代的商业并不发达。肥沃的土壤使得中国人民沉迷于安逸的
生活状态中，中国人的奴性逐渐展现出来，人们服从的“法律”不
是自己通过社会契约达成的法律，不是服从自己内心的意愿，而
是服从统治阶级的压迫和统治。
西方文明的发祥地雅典则是岛国，土地贫瘠，不利于耕作，于
是古代西方人不得不想尽办法利用各种自然资源并且创造条件
改变恶劣的自然环境，他们更热爱自由，更倾向于与不平等的制
度和法律抗争，因此通过自己的不懈努力和抗争来追求公正公平
就成为西方人的价值追求和思想理念。通过文艺复兴和宗教改
革运动，西方更是将个人权利和自由推上了新的高度，倡导个体
的尊严、价值和自由，体现出博爱、平等和理性的光环。
（三）地理位置对中西方法律文化差异的影响
我国是一个海陆兼备的国家，东部邻接大洋，西部接连着大
陆。从西部流往东部的有两条大河——长江和黄河，经济地带的
发展和衰落与两大河流洪涝干旱密切关联。这种靠河吃饭的行
为和文化理念使中国人民懒散，依赖自然界，而不想着去改变自
然条件来创造更好的生活。因此，大河——耕种——经济发展
——大河，古代中国这种依赖大河的农耕经济本身就隐藏着危及
和悲剧，其中所体现的阴阳式的思维方式更是禁锢了中国人的思
维，限制了人性的发展，不断塑造者古代中国人民的奴性。
西方多是岛国，周边被海洋包围，无边无际的大海使得西方
人崇尚自由、追求个性，因此早在雅典时期哲学家柏拉图就构建
了“理想国”，人们遵守秩序，追求自由，努力实现自己作为社会成
员的价值。西方贫瘠的土地和广阔的海洋使得西方人民勇敢地
奔向海洋，这种“海洋——航海业、捕鱼业——商业”的发展模式
不断地促进商业的发展，形成一座座商业发达的沿海城市。
（四）疆域大小对中西方法律文化差异的影响
中国地域广阔，要想成为国家的首脑必然要运用各种智谋、
付出艰辛的努力，因此一旦取得政权，统治者内心的骄纵和蛮横
就会瞬间膨胀，为了维持自己的骄傲，统治者不得不采取比较残
暴的政治制度和法律制度来维护其统治，延续自己的权力。中国
古代的法律多是以刑法为主，重刑轻民的立法思想更是使许多民
事纠纷也用刑法规范和方式来处理解决，在这种社会中人人自
危，人性得到了极大程度的压制。
西方大多数国家面积相对中国比较小，易于统治者进行统
治，而最高首脑相对来说也不像中国的那样高高在上，平民对于
统治者的监督意识强，因此在这种国家，往往适合于民主政治的
运行。现在的西方国家普遍实行民主政治，坚持法治，而且形成
了大陆法系和英美法系两个法系，其政治制度中散发的理性和法
治的光芒，人民的自由和权力得到了更大程度的保障和维护，因
此很多人愿意通过遵守法律来实现自己的利益。
四、结语
温暖的气候、肥沃的土壤、大河文明和广阔的疆域——这些
自然地理因素影响着中国的法律文化的形成，决定了中国是一个
注重家庭伦理道德、以阴阳式的思维进行思考、视法律为阶级统
治的工具的国家。与此相反，西方相对寒冷的气候、贫瘠的土壤、
海洋文明和较小的领土使得西方人张扬个性、崇尚自由和民主、
注重理性思维、通过宗教信仰来推动法律的实施。由此可见，自
然地理因素深刻地影响着中西方的法律文化。
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